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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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На  сегодняшний  день  все  большую  популярность  в  Республике  Беларусь  занимают 
новые виды предпринимательской деятельности. Одним из таких видов деятельности явля‐
ется франчайзинг. Однако существует множество вопросов как в порядке организации бух‐
















зования.  Соответственно,  организации,  планирующие  работать  по  договору  франчайзинга, 































































весьма  существенные и  трудно прогнозируемые.  В  свою очередь,  при организации произ‐
водства с использованием франчайзинга объем затрат существенно меньший и достоверно 
известен,  т.к.  франчайзер  при  подписании предварительного договора  предоставляет  пол‐
ную смету затрат с подробными расчетами по периодам. Также на основании предоставлен‐
ных  расчетов  и  данных  других  франчайзи  достоверно  определяется  планируемый  объем 
выручки и срок окупаемости проекта. Что в свою очередь делает очевидным целесообраз‐








































































































































































































Таким  образом,  аналогично  с  освоением  нового  производства,  открытие  торгового 
предприятия  либо  предприятия  по  оказанию  услуг  несет  в  себе  многочисленные  затраты, 
которые тяжело поддаются прогнозированию и расчету. В то же время в начале деятельно‐
сти с использованием франчайзинга данные затраты намного минимизированы и франчай‐
зер предоставляет,  во‐первых,  полную смету расходов и расчет ожидаемых доходов,  а  во‐




сбытовой  сети  либо  расширение  производства  на  условиях  франчайзинга  предприятие 
франчайзер минимизирует  свои  затраты  и  риски  и  часть  их  переносятся  на  привлеченных 
франчайзи.  




















































































ходов  на  основании  данных  предоставленных  франчайзером  и  опыте  уже  существующих 
франчайзи; 
‐ получать консультацию и поддержку во время действия франчайзингового договора. 
При расширении уже существующей организации франчайзинг позволяет: 
‐ сократить объем затрат и риски на пути продвижения продукции, товаров, услуг до 
конечного покупателя; 
‐ с известной периодичностью получать ожидаемую величину дохода; 
‐ возможность контролировать качество своей продукции, товаров и услуг на всем пути 
продвижения. 
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